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AN INTERESTING CASE OF UR ¥NARY TUBERCULOSIS 
RESULTING FAVOR八BLYIN A NATURAL HEALING. 
From the 2nd.Surgical Clinic of the Kyoto University Hospital 
(Director: Prof. Dr. YAsu!1AsA AovA<H) 
bv 
TOSHIKUNI MAS.'¥KI 
A 21-year-old male who had been treate.d for tuberculosis of the bilateral 
kidneys and bladder d_uring the past three and a half years was admitted to our 
clinic complaining of a sudden severe abdominal pain in the ileocoeca~ area. 
Contrary to our diagnosis of perityphilic abscess, surgery revealed spontaneous 
rupture of the right ureter and urinary extravasation in the retroperitoneum. 
Incision and drainage rescued him from his critical condition and after one 
month’s conservative treatment, the communication between the ureter and colon 
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ているのに気付いた.16日 tこ至り呼唆開難が，~！！ しく 酸
素吸入、ー 続ける.f'Eの元篤となり，且つ腹痛もみ；付！に憎
強してぞるのでー夕刻当外科i二転科した，





























































































































































第5図 A 第5図 B
15/X 1.－行性腎孟保彰模別問
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